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L'expressió corpora l 
a l 'Educac ió Física 
Antònia Pol Torres * 
L ' e x p r e s s i ó c o r p o r a l , d e s d e l p u n t d e v i s t a p e d a g ò -g i c , c o n s i d e r a e l m o v i -
m e n t c o m a m i t j à d ' e x p r e s s i ó 
i c o m u n i c a c i ó . L ' h o m e c o m a 
é s s e r s o c i a l , s e m p r e h a t e n g u t 
l a n e c e s s i t a t d e r e l a c i o n a r - s e , 
d ' e s t a b l i r u n a r e l a c i ó q u e d o n i 
l l o c a u n a c o m u n i c a c i ó . P o -
d e m p e n s a r q u e la n e c e s s i t a t 
d ' e x p r e s s a r - s e é s u n i v e r s a l . 
P e r ò p e r q u è e s d o n i u n a 
c o m u n i c a c i ó c a l t e n i r u n v e h i -
c l e q u e f a c i d e t r a n s m i s s o r , la 
p a r a u l a é s e l p r i n c i p a l , p e r ò 
h o é s t a m b é i e n c a r a h o é s 
m é s e n e l s i n f a n t s , e l p r o p i 
c o s . 
E l c o s é s u n d e l s i n s t r u m e n t s 
a t r a v é s d e l q u a l e n s m a n i f e s -
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t a m , c o n e i x e m e l m ó n i a p r e -
n e m l e s e x p e r i è n c i e s d e la 
v i d a . A t r a v é s d e l s u l l s , e l r o s -
t r e , l e s m a n s , l e s p o s t u r e s , la 
u t i l i t z a c i ó d e l ' e s p a i , l a m a n e -
r a d e c a m i n a r . . . e m e t e m u n a 
g r a n q u a n t i t a t d ' i n f o r m a c i ó . 
És a t r a v é s d e t o t s a q u e s t s 
c a n a l s c o r p o r a l s q u e n o s a l t r e s 
e x t e r i o r i t z a m m o l t s d ' a s p e c -
t e s d e la n o s t r a p e r s o n a l i t a t , 
é s a d i r , a t r a v é s d e l m o v i m e n t 
d e l c o s e s p r o d u e i x l ' e m i s s i ó , 
c o n s c i e n t o n o , d e s i g n e s i d e 
m i s s a t g e s q u e d i u e n m o l t e s 
c o s e s d e n o s a l t r e s i d e c o m é s 
la n o s t r a p e r s o n a . C o m d i u 
S t o k e a S e f c h o v i c h ( 1 . 9 9 2 ) : 
«L'Expressió Corporal és una 
manifestació espontània exis-
tent des de sempre tant en sen-
tit ontogenètic com a filogenè-
tic, és un llenguatge que permet 
a l'ésser humà expressar sensa-
cions, emocions, sentiments i 
pensaments amb el seu cos, 
integrant-lo d'aquesta manera a 
altres llenguatges expressius 
com la parla, el dibuix i l'escriptura». 
A l s c e n t r e s d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l 
i d ' E d u c a c i ó P r i m à r i a , l 'Ex -
p r e s s i ó C o r p o r a l e n s p o t p r o -
p o r c i o n a r u n b o n c o n j u n t d e 
t è c n i q u e s p e r p o d e r c o n t r i b u i r 
a a c o n s e g u i r e l s e g o n O b j e c t i u 
G e n e r a l d e l ' E d u c a c i ó P r i -
m à r i a , q u e d i u : 
«Comunicar-se a través de mit-
jans d'expressió verbal, corpo-
ral, visual, plàstica, musical i 
matemàtica, desenvolupant el 
raonament lògic, verbal i mate-
màtic, com també la sensibilitat 
estètica, la creativitat i la capa-
citat per fruir de les obres i mani-
festacions artístiques" 
L ' E x p r e s s i ó C o r p o r a l e n s o f e -
r e i x m i t j a n s p e r t e n i r m a j o r 
c o n s c i è n c i a , d e s e n v o l u p a m e n t 
i m a d u r a c i ó d e t o t e s a q u e s t e s 
v i e s d e c o m u n i c a c i ó n o v e r b a l , 
a l h o r a q u e t a m b é p o s s i b i l i t a 
q u e l ' i n f a n t t r o b i u n a s o r t i d a a 
t o t e l m ó n q u e b u l l d i n t r e s e u , 
u n a f o r m a d ' e x p r e s s a r e l s 
s e u s s e n t i m e n t s . 
P e r ò n o e l p o d e m d e i x a r s o l 
e n a q u e s t a f e r . L a n o s t r a i n t e r -
v e n c i ó h a d e p o s s i b i l i t a r q u e : 
C a d a i n f a n t s ' e x p r e s s i m o t r i u -
m e n t , f a c i p r o p o s t e s , m a n i f e s -
i i n t e r a c t u ï n e n e l s e u p r o c é s . 
N o s a l t r e s h e m d ' o r i e n t a r - l o s , 
d o n a r - l o s i d e e s , s u g g e r i -
m e n t s , h e m d e s e r e l s s e u s 
« a n i m a d o r s » a t r a v é s d e la 
n o s t r a a c t i t u d i d e la p r o p o s t a 
A través del moviment del cos es 
produeix l'emissió, conscient o no, 
de signes i de missatges que diuen 
moltes coses de nosaltres i de 
com és la nostra persona. 
t i l e s s e v e s n e c e s s i t a t s i d e s i t -
j ó s a p a r t i r d ' u n a f e i n a p e r s o -
n a l . 
Es c r e ï l a c o n s c i è n c i a d e 
p e r t à n y e r a u n g r u p a p a r t i r 
d e l t r e b a l l c o n j u n t e n p a r e l l e s , 
t r i o s o a l t r e s a g r u p a c i o n s . 
L a m e s t r a h a d ' i n s p i r a r , m o t i -
v a r i h a d e s e r c a p a ç d ' e s t a b l i r 
a t r a c t i v a d ' a c t i v i t a t s . P e r a l t r a 
b a n d a , n o h e m d ' o b l i d a r q u e 
l a f i n a l i t a t é s q u e l ' i n f a n t 
a d q u i r e i x i u n d o m i n i c o r p o r a l 
t a l q u e li s i g u i m é s f à c i l m a n i -
f e s t a r - s e , p e r ò s e n s e q u e e n 
c a p m o m e n t l ' e s f o r ç d e l 
p r o g r é s t è c n i c i m p e d e i x i e l 
p l a e r d e l ' a p r e n e n t a t g e i d e l 
m o v i m e n t , a i x ò p r o d u i r i a la 
p è r d u a d ' e s p o n t a n e ï t a t i 
c e r t s l í m i t s q u e p u g u i n a j u d a r 
a l ' i n f a n t a t r o b a r l e s s e v e s 
f o r m e s p e r s o n a l s d ' e x p r e s s a r , 
d e s e n t i r . . . T a m b é é s m o l t 
i m p o r t a n t a c o n s e g u i r u n a m -
b i e n t o n l ' a l u m n e e s s e n t i 
s e g u r , a l l à o n n o e s s e n t i j u t j a t 
p e l s c o m p a n y s n i p e l m e s t r e , 
s i n ó q u e a q u e s t s l ' a c o m p a n y i n 
p o d r i a c r e a r a n s i e t a t , c o s a 
q u e d i f i c u l t a r i a e l s f i n s e s p e c í -
f i c s d e l ' E x p r e s s i ó C o r p o r a l . 
E l s e d u c a d o r s , h e m d ' o b s e r -
va r , e s c o l t a r , r e f l e x i o n a r , a n a -
l i t z a r i p r o p o s a r a c t i v i t a t s q u e 
v a g i n e l i m i n a n t e l s d e s e q u i l i -
b r i s d e l s d o s h e m i s f e r i s c e r e -
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b r a l s , j a q u e c u l t u r a l m e n t e n s 
h a n e n s e n y a t a s o b r e v a l o r a r 
u n e s h a b i l i t a t s s o b r e u n e s 
a l t r e s . L ' h e m i s f e r i c e r e b r a l 
e s q u e r r a p r o c e s s a la i n f o r m a -
c i ó d e m a n e r a c o n c r e t a , a n a l í -
t i c a i l ò g i c a , i é s a t r a v é s d ' a -
q u e s t p r o c é s q u e r e a l i t z a m u n 
t i p u s d ' a p r e n e n t a t g e : e l c o g n i -
t i u o i n t e l · l e c t u a l . P e r ò a t r a -
v é s d e l ' h e m i s f e r i c e r e b r a l 
d r e t a p r e n e m i n t u ï t i v a m e n t i 
p e r c e p t u a l m e n t a l l ò r e l a c i o n a t 
a m b l ' e s p a i i e l n o s t r e c o s d i n -
t r e d ' e l l , é s a d i r , t o t a l l ò q u e 
e s t à v i n c u l a t a m b l e s e m o -
c i o n s , l ' e f e c t e , l a f a n t a s i a i la 
i m a g i n a c i ó . A i x í h i h a p e r s o -
n e s q u e a p r e n e n f à c i l m e n t a 
t r a v é s d e la l ò g i c a , d e l p e n s a -
m e n t a n a l í t i c i d ' a l t r e s q u e 
a p r e n e n a t r a v é s d e la i n t u ï c i ó , 
l ' e x p e r i è n c i a c o n c r e t a i la p e r -
c e p c i ó . D e l d e s e n v o l u p a m e n t 
e q u i l i b r a t d e l s d o s h e m i s f e r i s 
d e p è n l ' e s t a b i l i t a t e m o c i o n a l , 
l a c a p a c i t a t d e c o m u n i c a r - s e i 
d ' e x p r e s s a r - s e . D e s d e l p u n t 
d e v i s t a e d u c a t i u e n s i n t e r e s -
s a e n s e n y a r a p a r t i r d ' u n e n f o -
c a m e n t g l o b a l q u e a b a r q u i 
t o t e s l e s c a p a c i t a t s i d e s e n v o -
l u p i l e s p o s s i b i l i t a t s c o m p l e -
t e s d e la p e r s o n a . 
L'objectiu primordial del treball 
en Expressió Corporal a m b i n -
f a n t s s ' h a d ' e n t e n d r e a p a r t i r 
d e l r e s p e c t e a la u n i c i t a t d e 
c a d a u n d ' e l l s . S ' h a d e p o t e n -
c i a r e l d e s e n v o l u p a m e n t d e 
f o r m e s v a r i a d e s d ' e x p r e s s i ó 
c r e a t i v a i a u t o c o n e i x e m e n t 
a f a v o r i n t p e r i g u a l l e s c a p a c i -
t a t s m o t r i u s c o m la s e v a s e g u -
r e t a t p e r s o n a l , l ' a u t o e s t i m a , 
e l s e u p o t e n c i a l c r e a t i u , i la 
c r e a c i ó d e r e c u r s o s i n t e r n s a 
p a r t i r d e l c o n e i x e m e n t d e s i 
m a t e i x i d e l e s s e v e s p o s s i b i l i -
t a t s i l e s s e v e s l i m i t a c i o n s . 
D ' u n a m a n e r a m o l t g e n e r a l , 
e l s o b j e c t i u s q u e e n s p o d r í e m 
m a r c a r a m b e l s n o s t r e s a l u m -
n e s g i r a r i e n e n t o r n a : 
A - C o n è i x e r i d e s e n v o l u p a r l e s 
q u a l i t a t s e x p r e s s i v e s d e l p r o p i 
c o s e n l ' e s p a i i e n e l t e m p s . 
B- A f a v o r i r l a " i n t r o s p e c c i ó " , 
la r e f l e x i ó i e l c o n e i x e m e n t d e 
l e s p o s s i b i l i t a t s p e r s o n a l s . 
C - P o t e n c i a r e l d e s e n v o l u p a -
m e n t d e la c r e a t i v i t a t . 
D- M i l l o r a r l e s r e l a c i o n s s o -
c i a l s . 
A q u e s t s a s p e c t e s e s c o n d e n -
s e n e n t r e s g r u p s d e t e m e s 
q u e v é n e n a r e s u m i r e l s c o n -
t i n g u t s d e l ' E x p r e s s i ó C o r -
p o r a l : 
A- Jo m'exprés com: 
• U n s e r b i o l ò g i c . 
- U n s e r q u e c a p t a a t r a v é s 
d e l s s e n t i t s e l s m i s s a t g e s d e l 
m e d i q u e m ' e n v o l t a . 
- U n s e r q u e é s c a p a ç 
d ' e m o c i o n s i s e n t i m e n t s : p l a e r , 
d o l o r , a m o r , f r e d , c a l o r . . . 
- U n s e r q u e é s c a p a ç d e r e l a -
c i o n a r - s e a m b e l s a l t r e s 
é s s e r s h u m a n s : a m i s t a t , 
a m o r , o d i . . . 
- U n s e r p s i c o l ò g i c a m b d u b t e s 
i a f i r m a c i o n s . 
B- Jo m ' i d e n t i f i c amb els 
al tres. 
C - Jo construeix i creo amb la 
meva imaginació. ( B e r t r a n d i 
D u m o t a G a l l e g o O r t e g a . 
( 1 . 9 9 5 ) . 
P R O P O S T A 
D ' A C T I V I T A T S 
L e s p r o p o s t e s d e j o c q u e 
p o d e m o f e r i r e s p o d r i e n a g r u -
p a r e n t r e s t i p u s : 
- Expressió l l iure: m o v i m e n t s , 
g e s t o s , a c c i o n s q u e e x p r e s s e n 
la « r e s s o n à n c i a » i n t e r i o r q u e 
p r o v o c a a l ' i n d i v i d u u n e s t í m u l 
s e n s o r i a l e x t e r n , p o t s e r u n a 
m e l o d i a , u n a f r a s e , u n a p a r a u -
l a , u n a i m a t g e . . . 
Per exemple: d i s t r i b u ï m e l s 
i n f a n t s p e r p a r e l l e s . U n o r d e -
n a r à a m b f r a s e s c u r t e s 
a c c i o n s d e m a n e r a c o n t i n u a -
d a , d e i x a n t e l t e m p s p r e c í s 
p e r q u è l ' a l t r e l e s f a c i , o b e i n t 
l e s v e u s i s e n s e a t u r a r - s e a 
p e n s a r : " C a m i n a . . . c o r r . . . 
r i u . . . . p r e n c a f è . . . p e n t i n a t . . . 
f e s e l l l i t . . . s a l u d a . . . m e n j a u n 
g e l a t . . . . " 
-Joc d'expressió: l ' e l e m e n t 
i m a g i n a t i u é s b à s i c . L a c o n -
s i g n a q u e e s s o l d o n a r é s 
« a c t u a c o m s i . . . » L a i m a g i n a -
c i ó f a t r a n s f o r m a r la r e a l i t a t . 
Per exemple: p r o p o s a m a l s 
i n f a n t s q u e c a m i n i n l l i u r e m e n t 
p e r l a s a l a i m a g i n a n t t e n i r 
b a i x e l s s e u s p e u s d i f e r e n t s 
t i p u s d e s ò l q u e e l p r o f e s s o r 
a n i r à s u g g e r i n t i q u e c o n d i c i o -
n a r à la s e v a m a r x a . P o s s i b i -
l i t a t s : 
- C a m i n a r p e r l ' a r e n a d e la 
p l a t j a . 
- C a m i n a r p e r d a m u n t e l g e l . 
Del desenvolupament equilibrat dels 
dos hemisferis depèn l'estabilitat 
emocional, la capacitat de 
comunicar-se i d'expressar-se. 
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- C a m i n a r p e r la n e u . 
• C a m i n a r p e r d i n s l ' a i g u a . 
- C a m i n a r s o b r e u n p o n t . 
E l s a l u m n e s , r e c o r d a n t l e s 
s e n s a c i o n s d e la s e v a p r ò p i a 
e x p e r i è n c i a d ' a q u e s t m i t j a n s o 
f e n t ú s d e la s e v a i m a g i n a c i ó , 
e x p r e s s a r a n u t i l i t z a n t e l c o s 
l e s d i f i c u l t a t s d e m o v i m e n t s . 
-Joc dramàtic: é s la r e p r e s e n -
t a c i ó d ' u n a s i t u a c i ó e n la q u e 
s o r g e i x u n p r o b l e m a , r e a l i t z a -
d a p e r u n g r u p d ' a c t o r s q u e 
p r è v i a m e n t h a n a d o p t a t u n s 
p a p e r s . D i n s l e s s e s s i o n s d ' e -
d u c a c i ó f í s i c a a q u e s t j o c 
d r a m à t i c p o t s o r g i r d ' u n a 
m a n e r a e s p o n t à n i a s e n s e 
g u i ó , i a l e s h o r e s e s t a m f e n t 
i m p r o v i s a c i o n s . 
Per exemple: e l p r o f e s s o r t é 
p r e p a r a d e s u n a s è r i e d e f o t o -
g r a f i e s o n e s m o s t r e n s i t u a -
c i o n s d i f e r e n t s i e n d ó n a u n a a 
c a d a g r u p d ' i n f a n t s , a q u e s t s 
h a n d e d o n a r v i d a a l a i m a t g e 
i h a n d e m u n t a r u n a h i s t ò r i a . 
E l s t e m e s p o d e n s e r m o l t 
v a r i a t s : u n a f a m í l i a q u e m i r a 
e l t e l e v i s o r , d u e s p a r e l l e s 
b a l l a n t , u n s i n f a n t s a la p l a t -
j a . . . 
Activi tats per cicles: 
A q u e s t s t r e s t i p u s d e j o c s 
p o d e n a g a f a r m é s p e s s e g o n s 
l ' e t a p a e v o l u t i v a d e l s i n f a n t s , 
a i x í t e n i m q u e : 
- Educació infantil: p r e d o m i n e n 
e l s j o c s d ' e x p r e s s i ó l l i u r e i 
e s p o n t à n i a . 
- Primer cicle de primària: 
m o l t s d e j o c s d ' e x p r e s s i ó i 
i n i c i d e l j o c d r a m à t i c o r g a n i t -
z a t . 
- Segon i tercer cicle: j o c s 
d r a m à t i c s b e n o r g a n i t z a t s . 
L ' i n t e r è s p e d a g ò g i c e s t r o b a 
e n e l p r o c é s c r e a d o r i e n q u e 
l ' i n f a n t p a s s i p e l r o l s d i f e r e n t s 
d ' a c t o r , d ' a u t o r , d ' e s c e n ò g r a f , 
d ' e s p e c t a d o r i d e c r í t i c . • 
* Mestra d'EF. 
B I B L I O G R A F I A 
SEFCHOVICH G. 
E x p r e s i ó n c o r p o r a l y 
c r e a t i v i d a d , 
T r i l l a s , M è x i c , 1 . 9 9 2 . 
GALLEGO ORTEGA J.L. (Coor-
dinador) , 
E d u c a c i ó n I n f a n t i l . 
A l j i b e , M a d r i d , 1 9 9 5 . 
MASCARÓ, Pere. 
A p u n t s c u r s : « J u g u e m f e n t 
t e a t r e » . 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
Pr imer curs: A N S A PER ANSA. Q U A D E R N S 1,2,3. 
Elisabet Abeyà, Maria Fortuny, Assumpta Mascaró i 
Andreu Terrades. Dotats amb fitxes de treball i Guia del 
mestre. 
Iniciació a la lectura: D E M I C A E N M I C A . Sèrie de 2 0 
llibrets de lectura progressiva. Text de Ramon Bassa. 
Dibuixos d 'A ina Bonner. 
Sèrie A L B A . C a d a l l ib re a c o m p a n y a t d e la s e v a 
g u i a d i d à c t i c a . 
A u t o r s : R a m o n B a s s a , M i q u e l C a b o t , R a m o n D í a z , 
J o a n L l a d o n e t i I m m a c u l a d a Pas tor . 
S e g o n c u r s : A L B A 2 
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